















































































































































































































































































































































































































































































































4.59 50461.59 19.1%4.7%231654.60 !Q!2004
4.65 51305.77 16.4%2.9%238427.49 !Q!
4.59 53150.02 14.1%2.2%243757.00 !Q!
4.30 58856.11 14.5%3.9%253207.70 !Q!
4.59 57588.32 14.2%4.5%264588.94 !Q!2005
4.81 57360.22 15.7%4.2%275785.53 !Q!
4.73 60771.21 17.9%4.2%287438.27 !Q!
4.64 64343.1318.0%3.9%298755.48 !Q!
4.96 62551.31 17.3%3.9%310490.65 !Q!2006
5.12 63096.19 17.0%4.0%322756.35 !Q!
5.01 66187.10 15.5%2.8%331865.36 !Q!
4.44 77757.83 15.7%4.1%345577.91 !Q!
4.73 76990.09 17.3%5.4%364104.66 !Q!2007
4.57 82663.98 17.1%3.8%377832.15 !Q!
4.46 88212.33 18.5%4.0%393098.91 !Q!
3.97 101545.40 16.7%2.6%403401.30 !Q!
4.06 104224.18 16.2%4.9%423054.53 !Q!2008
3.84 115353.05 17.3%4.7%443141.02 !Q!
3.86 117336.06 15.2%2.2%452898.71 !Q!
3.68 129222.33 17.8%4.9%475166.60 !Q!
4.27 124276.66 25.4%11.7%530626.71 !Q!2009
4.59 123929.74 28.4%7.2%568916.20 !Q!
4.39 133406.64 29.3%2.9%585405.34 !Q!

















































































































5.76 5.58 5.49 5.31 5.04 2002.02.21
6.12 5.85 5.76 5.58 5.22 2004.10.29
6.39 6.12 6.03 5.85 5.40 2006.04.28
6.84 6.48 6.30 6.12 5.58 2006.08.19
7.11 6.75 6.57 6.39 5.67 2007.03.18
7.20 6.93 6.75 6.57 5.85 2007.05.19
7.38 7.20 7.02 6.84 6.03 2007.07.21
7.56 7.38 7.20 7.02 6.21 2007.08.22
7.83 7.65 7.47 7.29 6.48 2007.09.15
7.83 7.74 7.56 7.47 6.57 2007.12.21
7.74 7.56 7.29 7.20 6.21 2008.09.16
7.47 7.29 7.02 6.93 6.12 2008.10.09
7.20 7.02 6.75 6.66 6.03 2008.10.30
6.12 5.94 5.67 5.58 5.04 2008.11.27




2.79 2.52 2.25 1.98 1.89 1.71 0.72 2002.02.21
3.60 3.24 2.70 2.25 2.07 1.71 0.72 2004.10.29
4.14 3.69 3.06 2.52 2.25 1.80 0.72 2006.08.19
4.41 3.96 3.33 2.79 2.43 1.98 0.72 2007.03.18
4.95 4.41 3.69 3.06 2.61 2.07 0.72 2007.05.19
5.22 4.68 3.96 3.33 2.88 2.34 0.81 2007.07.21
5.49 4.95 4.23 3.60 3.15 2.61 0.81 2007.08.22
5.76 5.22 4.50 3.87 3.42 2.88 0.81 2007.09.15
5.85 5.40 4.68 4.14 3.78 3.33 0.72 2007.12.21
5.58 5.13 4.41 3.87 3.51 3.15 0.72 2008.10.09
5.13 4.77 4.14 3.60 3.24 2.88 0.72 2008.10.30
3.87 3.60 3.06 2.52 2.25 1.98 0.36 2008.11.27
























































































561.1 213.5 6671.7 1339.6 12.0 1222.0 1324.0 !Q!1993
600.6 199.3 6868.1 1373.7 12.0 1183.0 1286.5 !Q!
639.1 144.7 7879.6 1399.8 12.0 1332.2 1451.0 !Q!
682.3 251.7 9609.5 1582.7 12.0 1431.8 1549.5 !Q!
682.9 258.7 9297.7 1582.8 12.0 2253.8 2437.6 !Q!1994
696.1 275.7 9383.1 1582.8 12.0 2888.0 3081.7 !Q!
708.3 231.3 9581.0 1582.8 12.0 3619.0 3816.8 !Q!
728.3 269.9 10451.0 1687.7 12.0 4263.0 4451.3 !Q!
739.8 312.3 10294.8 1582.8 12.0 4839.1 4992.7 !Q!1995
744.0 200.6 9990.1 1582.8 12.0 5192.6 5322.6 !Q!
697.7 183.7 10372.0 1582.8 12.0 5846.0 6020.1 !Q!
680.1 181.6 11510.3 1582.8 12.0 6511.4 6669.5 !Q!
680.1 174.2 11451.1 1582.8 12.0 7176.8 7329.4 !Q!1996
674.9 120.9 10936.5 1582.8 12.0 7712.6 7887.8 !Q!
668.4 119.0 11174.7 1582.8 12.0 8536.8 8729.1 !Q!
685.7 117.7 14518.4 1582.8 12.0 9330.0 9562.2 !Q!
661.7 1658.7 13628.9 1582.8 12.0 10138.6 10664.2 !Q!1997
643.7 1835.4 13235.9 1582.8 12.0 10916.1 11436.5 !Q!
169.4 1898.0 13531.4 1582.8 12.0 12018.1 12515.6 !Q!
171.0 2072.3 14357.9 1582.8 12.0 12649.3 13229.2 !Q!
171.0 2138.4 14014.5 1582.8 12.0 12651.4 13179.7 !Q!1998
109.3 2404.0 13496.1 1582.8 12.0 12621.5 13169.7 !Q!
105.0 2607.0 11370.2 1582.8 12.0 12729.3 13284.7 !Q!
103.8 2962.8 13058.0 1582.8 12.0 13087.9 13560.3 !Q!
102.9 3012.5 12195.3 1582.8 12.0 13107.1 13522.1 !Q!1999
102.5 3047.8 11860.1 1582.8 12.0 13134.8 13549.9 !Q!
101.9 3048.7 12535.4 1582.8 12.0 14252.3 14661.6 !Q!
101.5 3833.1 15373.9 1582.8 12.0 14061.4 14558.5 !Q!
101.3 4346.3 13623.3 1582.8 12.0 14261.3 14648.8 !Q!2000
117.9 7320.8 11433.7 1582.8 12.0 14374.8 14749.9 !Q!
115.9 8366.0 11362.5 1582.8 12.0 14417.9 14775.0 !Q!
110.2 8600.4 13519.2 1582.8 12.0 14814.5 15188.9 !Q!
229.3 8440.8 10067.9 2731.1 12.0 15089.0 15312.6 !Q!2001
234.0 8322.4 11257.0 2841.2 12.0 16282.1 16505.3 !Q!
233.7 8276.1 11205.3 2811.5 12.0 17505.3 17768.7 !Q!














4756.1 217.1 7208.5 2483.8 9999.2 2727.7 256.0 18659.9 19655.7 !Q!2002
4084.4 212.8 7219.0 2479.1 9802.6 2537.5 256.0 19252.5 20277.5 !Q!
4638.3 206.5 7214.5 2447.1 9763.2 2569.6 256.0 20381.7 21424.7 !Q!
5266.3 206.7 7240.3 2305.1 9982.6 2863.8 337.2 22107.4 23242.9 !Q!
5426.8 206.6 7268.4 2270.7 9548.7 2863.8 337.2 24062.3 25222.2 !Q!2003
5242.1 206.5 7287.8 1773.0 9626.7 3007.2 337.2 25983.5 27151.4 !Q!
5104.6 206.4 7284.1 1664.3 10685.7 3058.6 337.2 28670.2 29944.9 !Q!
8516.2 206.3 7256.0 1363.3 10619.5 2901.0 337.2 29841.8 31141.9 !Q!
8739.9 206.2 7266.7 1298.5 10071.6 3007.0 337.2 32758.2 33981.3 !Q!2004
9265.2 149.1 8891.0 1319.4 9814.2 3007.0 337.2 35198.4 36419.1 !Q!
9290.8 138.3 8889.5 1216.0 9640.0 3007.0 337.2 38237.4 39453.5 !Q!
9300.0 136.3 8865.1 1047.9 9376.4 2969.6 337.2 45940.0 46960.1 !Q!
9576.9 136.2 8846.7 994.8 9092.6 2969.6 337.2 50163.3 51432.2 !Q!2005
10726.0 95.2 13370.9 851.0 8630.5 2929.7 337.2 54698.1 55963.7 !Q!
11203.3 94.8 13331.9 3131.4 8031.9 2929.7 337.2 58904.4 60121.4 !Q!
























































11608.0 66.7 18942.8 7808.6 2891.9 337.2 67230.3 68440.0 !Q!2006
13482.3 66.4 19097.3 6937.9 2875.5 337.2 72216.3 73446.3 !Q!
11607.9 66.4 20080.7 6920.5 2862.5 337.2 76975.1 78201.6 !Q!
11412.8 66.3 21949.8 6516.7 2856.4 337.2 84360.8 85772.6 !Q!
11829.8 66.3 21906.7 6526.6 2839.3 337.2 94546.4 95939.6 !Q!2007
11850.8 63.7 21861.2 6633.1 2825.8 337.2 103482.7 104870.8 !Q!
11975.9 63.7 16023.3 6612.4 8825.3 337.2 111776.3 115860.3 !Q!
7098.2 63.6 12972.3 7862.8 16317.7 337.2 115168.7 124825.2 !Q!
7920.1 44.1 12291.7 8037.3 16317.7 337.2 127126.1 137436.8 !Q!2008
7913.3 44.1 12190.1 8097.5 16279.8 337.2 134249.4 149580.2 !Q!
8089.6 44.1 12103.4 8544.4 16233.9 337.2 143122.9 157908.9 !Q!
8027.2 44.1 11852.7 8432.5 16196.0 337.2 149624.3 162543.5 !Q!
8061.5 44.1 11832.5 8457.4 16196.0 337.2 153130.8 166051.1 !Q!2009
8553.6 44.0 11775.8 7483.5 16073.8 669.8 159281.1 171854.7 !Q!
7817.2 44.0 11701.0 7591.7 15676.7 669.8 166460.9 179720.2 !Q!





































15074.5 219.8 21557.7 948.6 39530.8 492.3 70786.6 33437.6 104224.2 !Q!2008
7882.4 219.8 27414.4 904.9 41801.7 528.8 82277.3 33075.7 115353.1 !Q!
10751.4 219.8 27228.5 892.3 45911.5 585.0 82460.0 34876.1 117336.1 !Q!
13586.5 219.8 16963.8 732.6 45779.8 591.2 92106.6 37115.8 129222.3 !Q!
27549.6 219.8 15954.0 750.3 41295.8 596.5 87422.9 36853.8 124276.7 !Q!2009
25061.4 219.8 24013.0 723.3 41208.8 629.4 87209.2 36720.5 123929.7 !Q!
20378.5 219.8 27247.7 746.9 39915.6 635.7 92901.9 40504.8 133406.6 !Q!
18648.6 219.8 21226.4 761.7 42064.2 624.8 102429.2 41555.8 143985.0 !Q!
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